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序Villette (1853)は,刊行されたシャーロット・ブロンテ(Charlotte 
181655) の４作品の中の最後の作品である。Villetteが書かれたとき, シャー
ロットは, 唯一生き残ったブロンテ家の子供で, ハワース (Haworth) の
教区牧師館, すなわち, 教区の共同墓地を見渡す湿っぽい家で, 短気な75
歳の父親と暮らしていた (Cooper xiii)。教区牧師館で二年過ごした後,
シャーロットは, 1851年３月に Villette を書き始めた。彼女は1852年11月
に Villette を書き終え, 作品は1853年１月28日にスミス・エルダー・アン
ド・カンパニー (Smith, Elder & Co.) によって出版された。
Villette は, 自伝的要素が強く, シャーロットのブリュッセル留学時代
の体験が色濃く反映された作品と考えられている。アブロム・フライシュ
マン (Avrom Fleishman) も指摘しているように, シャーロットのブリュッ










セルに渡航し, コンスタンティン・エジェ (Constantin Heger, 180996)と
クレール・ゾイ・パラン・エジェ (Claire Zoe Parent Heger, 181491) の
経営する寄宿舎学校で学び1), また後に英語教師として教えることとなる。
二回目の滞在の際, 孤独でホームシック気味となったシャーロットはエジェ
氏を思慕し, その思慕の念から Villette のムッシュ・ポール・エマニュエ
ル (M. Paul Emanuel) を生み出したと考えられている。
このような自伝的要素が強い Villette は, Jane Eyre (1847) と類似する
部分を持ちながらも2), ヒロインの取り扱いに相違点がある。ナンシー・
ソーキン・ラビノウィッツ (Nancy Sorkin Rabinowitz) は, Villette がオー
プン・エンディングであるのに対して, Jane Eyre がクローズド・エンディ
ングであることだけでなく, ルーシー・スノー (Lucy Snowe) が仕事の経













































くなることである。テリー・イーグルトン (Terry Eagleton) は,「ルーシー
は尊敬に値する独立独歩の人間である」と述べているが (Eagleton 110),
フランス行きの船上で知り合った若い女性ジネブラ・ファンショー
(Ginevra Fanshawe) に言う次の言葉により, ルーシーは独立せざるを得
ない事情を説明している。
‘Now do tell me where you are going.’
‘Where Fate may lead me. My business is to earn a living where I
can find it.’
‘To earn ! (in consternation) ‘are you poor then?’









し迫った様子を示している｡「とても貧しい」(‘As poor as Job.’) は普通の
イディオムであるが, シャーロットは, 聖書のヨブ記を意識しているかも
しれない。彼女は, ルーシーが神を意識していることを示しているからで





か。神をのろって死になさい」( Job 2 : 9) と言う。それに対しヨブは,
「我々は神から幸いを受けるのだから, 災いも受けるべきではないか」





















( Janet Gezari) は,「ひとたびヴィレットに居住することとなると, ルー
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シーは, 観察者として機能する。しかし, 彼女は他者に観察される人, す
なわち, 調査するだけでなく, 調査される人としての新たな役割を演じる」



























Cold, reluctant, apprehensive, I had accepted a part to please another : ere
long, warming, becoming interested, taking courage, I acted to please my-
self. Yet the next day, when I thought it over, I quite disapproved of these
amateur performances; and though glad that I had obliged M. Paul, and
tried my own strength for once, I took a firm resolution never to be drawn
into a similar affair. A keen relish for dramatic expression had revealed it-
self as part of my nature ; to cherish and exercise this new-found faculty
might gift me with a world of delight, but it would not do for mere looker-
on at life: the strength and longing must be put by ; and I put them by, and
fastened them in with the lock of a resolution which neither Time nor
Temptation has since picked. (156)
私は他人の気に入るために, 冷淡に, 不承不承, 心配しながら, 役を


































































































し, イギリス人女性の背の高さ, 首の長さ, 腕の細さ, 服装のだらしなさ,









To pursue a somewhat audacious parallel, in a love of power, in an
eager grasp after supremacy, M. Emanuel was like Bonaparte. He was a
man not always to be submitted to. Sometimes it was needful to resist ;
it was right to stand still, to look up into his eyes and tell him that his re-
















位継承権に介入しようとした百年戦争 (13371453) 以来, イギリスとフ
ランスの間ではたびたび戦争が行われた。英仏戦争の中で, シャーロット・
ブロンテの作品に関係のあるのは, ナポレオン戦争 (17961815) である。
1808年にイベリア半島で半島戦争が勃発した。ウェリントン (Wellington,































ロットとエミリー (Emily) をベルギーに送っていった後, ワーテルロー





エズス会とは, スペインのイグナティウス＝デ＝ロヨラ (Ignatius de






































































いて, あなたから一言のお便りもなく, あなたが, さよならも言わずに行っ
ておしまいになるかもしれないという不安が, そうに違いないという確信












































Josephine Noyer) と結婚した。しかし, 1833年９月, 彼の妻と子供は, コレ
ラの伝染により亡くなった。後に彼は, クレール・ゾイー・パランと出会い,
1836年結婚した。
2) Jane Eye と Villette の共通の特徴として, 普通に見える高い知能を持つ孤
児が出てくること, 一人称の語りが家族も財産もなく, 世間で奮闘する姿を
詳しく描写していることがあげられる (Hoeveler & Jadwin 109)。
3)『青髭』(La Barbe Bleue) は, シャルル・ペロー (Charles Perrault, 1628
1703) 執筆の童話である。妻を次々と６人も殺し, ７人目の妻にそれを発見
され, 彼女の兄に殺される男の話である。
4) Charlotte , Villette (London : Penguin Books, 2004), p. 151. 以下, 引
用文はこの版により, 引用末尾の ( ) にページを示す。日本語訳の部分は,
青山誠子訳『ヴィレット』(みすず書房) を参考にした。





(Shirley 36) と言う。また「ウェリントンは, イギリスの魂というべき人物
だ。ウェリントンは大義にふさわしい闘士だ。強力で, 断固として, 分別が
あって, 誠実な国民にふさわしい代表者だ」(Shirley 36) と言う。




7) シャーロットは, Villette において女性が自活する姿を描いている。女性
が自活するとまではいかないが, The Professor (1857) においてもまた女性
が働くことに対するシャーロットの考えが窺える。フランシス (Frances)
は, 結婚後の生活についてクリムズワース (Crimsworth) に,「結婚してあ
なたに養われるなんて考えてごらんなさい, ムッシュー！ そんなことはで
きません。それに毎日がとても退屈になるに決まってますわ！」(The









Charlotte , Villette. London : Penguin Books, 2004.
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of a Woman Living by Herself
as an Englishwoman and the Acceptance
by M. Paul Emanuel
YOSHIDA Kazuho
The story of Villette (1853) written by Charlotte (181655),
which is rehandling of material already dealt with in The Professor (then un-
published), reflecting the personal experiences of the authoress, is that of the
life of Lucy Snowe, an English girl without beauty, money, or friends, who ob-
tains, in order to support herself, a post as teacher in a girls’ school at
Brussels. There, by virtue of a strong character, steeled by adversity, she
soon establishes her position and wins the respect of the capable, unscrupu-
lous, headmistress, Madame Beck. She firmly represses a disposition to fall in
love with the handsome John Bretton, the English doctor of the school, in
whom she recognizes an acquaintance of her childhood, the son of her own
grandmother. She watches with friendly concern his infatuation for the worth-
less flirt, Ginevra Fanshawe, followed by a happier love for the tiny companion
of his boyhood, Paul Home.
However, the principal theme is the description of the heroin’s gradual
fascination by the waspish, despotic, but golden-hearted professor, M. Paul
Emanuel, and of the change in him from bitterness and tyranny to esteem and
affection. His generosity leaves her mistress of her own school at Brussels
when he is called away by business to the West Indies. Whether he shall live
to return and marry her is left to the reader to decide. The drabness of the
story is redeemed by its biographical aspect and by the drawing of the charac-
ters, particularly of Monsieur Paul, Madame Beck, and the heroin herself.
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In 183132 Charlotte was at Miss Wooler’s school at Roehead, where she
returned as a teacher in 183538. She was subsequently a governess, and in
1842 went with her sister Emily to study languages at a school in Brussels,
where during 1843 she was employed as a teacher . In Villette, the experiences
of Lucy reflect those of Charllotte ; Lucy is conscious of a woman living by her-
self in a foreign country and faces the questions of identity as an English
woman.
Naturally each of us is deeply influenced by our own particular culture,
but we have to undergo the severe trials when we live another culture. At first
Lucy who has lived in Protestantism, cannot accept M. Paul Emanuel who is
loyal to Roman Catholicism, because it is pompous, too strict, not based only
on the Bible. Paul also cannot accept Lucy who sticks to Protestantism. They
are at odds with each other asserting their own identities. However, they
gradually feel that they have some values in common; diligence, perseverance,
loyalty, and sensitivity to the feelings of others. Lucy knows that Paul has a
benevolent spirit although he is a Catholic and begins to love him, and Paul ac-
cepts Lucy who is a Protestant and begins to love her. In Villette, Charlotte not
only represents that Lucy, an English woman, establishes herself in a foreign
country, but also the process in which her identity is accepted by Paul.
Charlotte skillfully shows the consciousness of a woman who would like to be-
come independent without being a discriminated woman.
